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ABSTRAK 
 
Skripsi dengan judul “Kedudukan Orang Tua dalam membina pribadi 
muslim ” ini ditulis oleh Moh. Badru Sholihin yang dibimbing oleh Drs. Muh 
Kharis, M.Pd 
Penelitian dalam skripsi ini dilatarbelakangi oleh sebuah fenomena bahwa 
kepribadian muslim merupakan komponen penting dalam kehidupan yang tidak 
dapat disepelekan namun seringkali terlupakan. Apalagi keberadaan di desa ini 
juga tidak dapat diacuhkan dalam proses pembinaan pribadi muslim pada anak itu 
sendiri. Dalam hal ini peneliti mendeskripsikan kedudukan orang tua dalam 
membenuk pribadi muslim di desa Jingglong Sutojayan Blitar 
Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah (1) Bagaimana kedudukan 
orang-tua sebagai pendidik dalam membina pribadi muslim, di desa Jingglong 
Sutojayan Blitar (2) Bagaimana kedudukan orang-tua sebagai motivator dalam 
membina pribadi muslim di desa Jingglong Sutojayan Blitar ? (3) Bagaimana 
kedudukan orang-tua sebagai teladan dalam membina pribadi muslim pada anak 
di desa Jingglong Sutojayan Blitar ?. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini 
adalah untuk mengtahui kedudukan orang tua dalam membentuk pribadi muslim . 
Skripsi ini bermanfaat bagi kepa desa dan stafnya, sebagai sumbangan 
pemikiran dalam rangka pembinaan mayasakat ke arah yang lebih islami, bagi 
orang tua sebagai dasar pelaksanaan pengembangan pribadi anak. Bagi anak-anak 
warga desa Jingglong sebagai bahan kajian dan renungan dalam meningkatkan 
kepribadian muslimnya. Bagi para peneliti atau pembaca lain sebagai bahan 
renungan atau masukan untuk peneliti lebih lanjut. Peneliti mengadakan peneliian 
di desa jingglong ini karena desa jingglong ini banyak anak atau pemuda yang 
melakunya aktifias yang menyimpang dari norma agam atau kepribadian muslim, 
walaupun di desa ini terdapat banyak majlis ta’lim dan empat ibadah. Kemudian 
peneliti mencoba untuk mencari fakta tenang kedudukan orang tua dalam 
membenuk pribadi muslim di desa ini.  
Dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara mendalam, 
observasi dan dokumentasi. Beberapa metode ini digunakan untuk menggali 
informasi yang lengkap tentang kedudukan orang tua tersebut. 
Setelah peneliti mengadakan penelitian dapat disimpulkan bahwa, 
kedudukan orang tua dalam membina pribadi muslim sangatlah lemah. Hal ini 
dapat di buktikan melalui Kebiasaan orang yang kurang memperhatikan pribadi 
muslim bagi anknya, selain itu dapat di liha dari anaknya yang berperilaku, ber 
pakaian dan berbicara kurang sopan yang di sebabkan karena kurangnya 
kedudukan orang tua dalam mendidik, memberi moivasi dan meneladani dengan 
cara yang islami. 
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ABSTRACT  
 
Thesis with the title "the position of parents in fostering individual 
Muslim" was written by Moh. Badru Sholihin guided by Drs. Muh Kharis, M.Pd 
The research in this paper was motivated by a phenomenon that Muslim 
personality is an important component in life that can not be ignored but often 
forgotten. Moreover, the presence in this village can not be ignored in the process 
of Muslim personal coaching on the children themselves. In this case the 
researchers describe the position of parents in shaping individual Muslim in the 
village of Jingglong Sutojayan Blitar. 
The problem of this thesis are (1) How does the position of parents as 
educators in fostering Muslim person, in the village of Jingglong Sutojayan Blitar 
(2) How does the position of the parents as a motivator in private fostering 
Muslims in the village of Jingglong Sutojayan Blitar? (3) How does the position 
of parents as role models in private fostering Muslim children in the village of 
Jingglong Sutojayan Blitar? As for the purpose of this study is to  position of 
parents in shaping Muslim person.  
This thesis is beneficial to the village chief and his staff, in order to 
contribute ideas as  development towards a more Islamic, for parents as a basis for 
implementing the child's personal development. For children Jingglong villagers 
as study materials and an afterthought in improving Muslim personality. For 
researchers or other readers as an afterthought or an input for further research.  
In this  study using in-depth interviews, observation and documentation. Some of 
these methods are used to explore the full information about the position of the 
parents.  
After researchers conducted research it can be concluded that, the position 
of parents in fostering Muslim person there is a variety of ways used by parents to 
foster personal oran Muslim in children. It can be obtained through the data has 
researchers found. 
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 الخلاصة
 
 "مسلم الفردية تعزيز في والأمهات الآباء موقف " " عن يبحث الذي البحث
. الماجيستير حاريس محمد بدوكتورندس يسرف الذي صلحين بادروس بمحمد يكتب
 لا التي الحياة في ىام عنصر ىو الإسلامية شخصية الظاىرة الورقة ىذه في البحث وراء الدافع كان
 في القرية ىذه في وجود تجاىل يمكن لا ذلك، على وعلاوة .ينسى ما غالبا ولكن تجاىلها يمكن
 موقف الباحثون وصف الحالة ىذه في .أنفسهم الأطفال على للمسلمين الشخصية التدريب عملية
  بليتار سوطاجايان جيعكلوع قرية في مسلم الفردي تشكيل في والأمهات الآباء
 رعاية في المربين  جعل الذين والأمهات الآباء موقف كيف :ىي الأطروحة ىذه مشكلة. ١
 ؟ بليتار سوطاجايان جيعكلوع قرية في مسلم، شخص
 جيعكلوع قرية في المسلمين تعزيز انفراد على كحافز والأمهات الآباء موقف كيف. ٢ 
 بليتار؟  سوطاجايان
 جيعكلوع قرية قرية في المسلمين أطفال تشجيع في كقدوة والأمهات الآباء موقف كيف. ٣ 
 ؟ بليتار  سوطاجايان
  .المسلم الشخص تشكيل في والأمهات الآباء موقف تحديد ىو الدراسة ىذه من الغرض أما 
 من للمجتمع المفاىيمية لمساهمة جعل الذي وموظفيو، القرية لرئيس مفيد ىو البحث ىذ
 القرويين وللأطفال  .الشخصية الطفل نمو لتنفيذ كأساس وللوالدين ، إسلامي اتجاه تطوير أجل
 مرحلة في أخرى قراء أو وللباحثين .الإسلامية الشخصية تحسين في وثانوي دراسة كمواد  جيعكلوع
  .البحث من لمزيد مدخلا أو لاحقة
 ىذه من بعض وتستخدم .والتوثيق والمراقبة المتعمقة، المقابلات باستخدام الدراسة ىذه في
  .الوالدين موقف عن كاملة معلومات لاستكشاف الطرق
 الشخص تعزيز في والأمهات الآباء موقف أنو إلى نخلص أن الباحثون أجرى البحث وبعد
 مسلم الشخصية لتشجيع والأمهات الآباء يستخدمها التي الطرق من متنوعة مجموعة ىناك المسلم
 .للباحثون وجد التي البيانات خلال من يحصل الحال وذلك .الأطفال في
 
 
